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O programa Horticultura Urbana: promoção sócio-econômica e de segurança 
alimentar apoia a atividade da agricultura urbana (AU). AU é estratégica para 
autonomia na produção de alimentos e segurança alimentar nas cidades, ocupa 
terrenos ociosos, estimula educação ambiental e alimentar e gera espaços 
terapêuticos de convivência. Este projeto oportuniza a reapropriação da identidade de 
comunidades urbanas, relativo aos recursos alimentícios e medicinais hortícolas e 
geração de apoderamento, via o cultivo de alimentos sem veneno, em ações coletivas 
nas cidades. Na Faculdade de Agronomia, produz-se mudas para distribuição gratuita 
e desenvolve-se protótipos para cultivos, baratos e para pequenos espaços. Na 
comunidade, faz-se o assessoramento técnico (implementação, reestruturação e 
manejo de hortas) em escolas públicas, unidades de saúde e hortas comunitárias em 
comunidades vulneráveis, como na Horta Lomba do Pinheiro. Realizam-se oficinas, 
que possibilitem a ressignificação de recipientes de cultivo. As intervenções, em 2019, 
foram: E.M.E.E.F Prof Lygia Morrone Averbuck (atividades de plantio com alunos com 
múltiplas deficiências); Unidade de Saúde Santa Cecília (revitalização da horta do 
grupo de idosos); Instituto Estadual Rio Branco (implantação da horta); Hospital das 
Clínicas - HCPA com oficinas de cultivo em recipientes; entre outras. Articula-se a 
tríade ensino/extensão/pesquisa, na disciplina de Introdução à Agronomia, 
valorizando a sua integração ao currículo, e no projeto de pesquisa, vinculado a PPG-
Fitotecnia, com mapeamento das hortas urbanas em POA. Atua no Fórum das Hortas 
Urbanas divulgando a Lei Estadual de AU, colaborando para mudanças nos demais 
setores da sociedade. Promove interação dialógica da academia com a sociedade, 
por meio da valorização de recursos ambientais e saberes em horticultura na Horta 
da Lomba. Em 2020, com a pandemia nos modificamos para ambientes virtuais, 
mantendo as vivências e trocas de conhecimento, que contemplam a formação cidadã 
dos alunos. E percebe-se que pós-pandemia, a AU será uma alternativa para garantir 
segurança alimentar nas cidades. 
